




dos en arrancar todos sus secretos a las
tierras y a los mares. Aventureros ImpuJ·,
sados por un alto ideal sutcaban las ondas
en naves frágiles, hechas p&ra ser ven-
cidas por la bravura de las olas y con ellas
v~ncfan muchas veces a los elementos
hostiles purque las debilidades de los
barcos estaban muy ampliamente compen-
~at.1as por la fortaleza de los pechos que
sobre ellos respiraban y el recio latir de
los corazones que sobre ellos pal~itaban.
Cifra y c-ompendio, símbolo' y esquema
de todas aquellas naves son las que
Colón empleó para vencer a los elemen~,
tos y a los hombres; pero su hazaña. que
fué tan accidentada. tuvo, en premio a
las máximas diflcuHades, la málima efi·
cacla.
o Mas aún, con ser tan alta signiffcaclón
simbólica, las carabelas que salieron de
Palos y arribaron a las islas de Am~rlca
tiene" la importancia máxima de ser el
¡Imbolo mejor y más apropiado para el
hi!pano amerlC:8nismo. uniendo Intima.
inlensa y cordIalmente a los pueblos ~e
aquende y allend~ el Océano, lo que por
primera ve2. realizaron en su. viaje gloriosO'"
las tres naves españolas.
La li!allardfa de su traza, bien henchidas
las velas, proclamando con la pródiga
riqueza de su velamen totalmente desple-
gadQ la audacia marinera, es como un
emblema racial que por igual sirve van1
espanales y para americanos de lo que
antaño fué también España. No h'aY modo
de pensar en hispano americanismo; 110
hay modo de sentir el Impulso cordial que
esas palabras significan sin que la ima~
glnación acuciada por la memoria. nos
pInte las tres ca(abelas navegando en
demanda de las tierras remotas.
En la alegorea del dla de la Raza figuran:
capitanes. conqurstadores.· navegantes.
labriegos y madres de la fuerte España.
aventureros audaces, geógrafos y merca-
deres bajo el arco romano que re-memora
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¡Naves famosas de los c:apitanes y de
los navegantes! ¿Habrá alguna cuyo re-
cuerdo pueda tener tan allo contenido es-
pirilual como las carabelas de Colón? La
silueta de las naves' con que Colón des-
cubrió el Nuevo Mundo tiene una doble
fuerza emoclonadora y sugerente. En esos
barcos parecen simbolizadas toCla la auda·
cia y toda la grandeza de fas admirables
empresas náutlcas de aquellos siglos de
intrépidos navegantes españoles empena-
Ln~cnRnBELn~ DE "COLON
Jost M.a DUlfAS
dla sede de la primera compa,ñla nacional
de esquiadores afecta al 5 o Cuerpo de
Ejército,
Dejado al cuidadó de los carabineros,
al desplazarse los soldados hacia Oriente,
en el curso de la victoriosa ofensiva sobre
Cataluña. quedó Iriste y solitario, S' asf
permaneció un año en la paz de relaguar~
dia de la paz.
Acabada ésta y empezada la otra que
Iba A converllr en actores los que-' has la
enlances observaran nuestros sacrificios
como simples espectadores. la prolimldad
a la frontera no permitió Sil vuelta a la
normalidad, y poco a poco. en su fachada
y en sus detalles. se fué acusando la
acción inexorable del tiempo sobre la falla
de cuidados.
Pero ahora la cosa parece decidida.
y este año, si Causas imprevistas no
vienen a interrumpir buenos propósitos- y
los trabajos ya comenzados. el Hotel Can
danchú volverá a ser para los 'amanles del
deporte dI! invierno el centro conocido y
el PUllto de cita de los ('am~eones que a
Candanchú habrán de aeudlr para la prác-
tica de su sport favorito.
Los esquiadores estamos de, enhora-
buena.




rama de la vida española, lo padla
hacer mejor y con más certero co· 1
nacimiento. Basta esta afirm"aci60.
y esta otra. Podemos estar seguros
de que en las horas que vienen,
esos intereses serán tenidos en
cuenta.
Al escuchar ayer las aclamacio-
nes ardorosas al Caudillo en me-
dio de las ovaciones entusiásticas
al señor -Serrano Súfier, pensá-
bamos que España, con instinto
.certt!ro, sabe y comprende. Yex-
presa asl su gratit.ud al que genial-
mente la conduce y al flue ha
sabido interpretar, fielmente, su
pensamIento.
El ".,.1 C.nd.nch. 901•••, a t ••
p.nt. d. cit....
Airoso. bello. estampa de' arquitectura
.tirolesa en la adusta rigIdez pirenaica, el
. Holel Candahchú apenas contaba media
docena de años de existencia.
Junto al primitivo Refugio de Montane-
ros de Aragón. sencillo en sus arcos pé-
treos de medio punto. el Hotel era una
nota cosmopolita. frenle a la severidad
-estufa famllla.r y heno como lecho-de
la construcción montai\esa. .
Su fama. cimentada con la afluepcia' de
elementos de allende la frontera, fue cre-
ciendo h!lsta culminar en el éxito de las
pruebas Tobazo-Standard, que alrajeron
deportistas de varios- pafses-.
En los estudios preliminares para la
instalación de un telesférlr:o al Tobazo o
La IUca llegó la guerra. Y una nueva
juventud con ansias de Patria, junto s'su
entuslasmb deportivo. llenó con su alegrra
la edificación, que iba a ser desde' aquel
•
•
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En un dia dé sol, de átmósfera
purlsima como de cristal, llegó a
Madrid d presidente de la Junta
Polftica v ministro de la Gober-,
nación, ·sei'l.or Serrano Súñer, de
vuelta de su viaje a Berlln y
Roma. Con los que aguardaban
en el aeródromo de Barajas, ra-
diante de luz, se hallaba el esplritu
de España entera.
Nos parecfa un sfmbolo aquella
transparencia de la tarde de oto-
ño. 51mbolo de nuestra conducta,
siempre 'recta y leal en medio de
las vicisitudes de la hora preseqte.
51mbolo, también, de la claridad
de esta misión, iniciada, mante-
nida y. finalmente, realizada, con
el estilo noble y exacto de la verdad.
Llegaban a España, mientras el
set'ior Serrano Súñer conversaba,
en el centro del mundo, con..quie-
nes han de retormar éste por in-
declinable ley de la Historia, su-
posiciones, cábalas y augurios de
la Prensa extranjera. Trabajaba
la fantas(a al lado mismo de la
realidad; y ésta era, sencillamcnte~
la alta consideración ajena, otor-
gada sin regateos, la presencia
efectiva ete la E:spana eterna, llena
de cicatrices, vic.toriosa contra todo
lo que ahor-t se hunde, en el in-
mediato futuro, y la proyección
de cuanto somos y significamos.,
en el orden nuevo que se anuncia.
He aqul el balance de este viaje
memorable.. .
Los intereses de España han
sido expuestos y defendidos por
quien desde el vértice del pano-
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Recogemos para hacerlo público con el
elogio que merece el rasgo de honradez
de que han hecho mérito IOIl Jóvenes Luis
López·Araus, y Manuel Gracia Jarne. de
esta ciudad, dependientes ambos de .la
casa luan Lacasa y Hermano. ,-
Dichos muchachos encontraron en la
vla pública un envoltorio Que en billetes
de tOO pesetas contenla la canlidad de
mil trescientas pesetas. que pusieron in·
medla(amente a disposición del jefe de
Policfa.
De las Investigaciones hechas por esla
jefatu(R se supo que perlenecla a Maria
Puyó Pérez de Ansó, a quien se le ha
hecho enlrega previas las pruebas co·
rrespondientes.
-.-
Tlo, Vrlll. d{" R. Abad Mavor 32-faca
o
Se vende en Gil Berges. 3,
mesas de escritorio, sitias enea, reloj asador con
timbre; gramófono con vsrios discos, faroles de
bulla para coche, distintos enserea y la casa /1,·5
. de la misma calle.
Horas: de tres a cinco de la tarde.
ponsabllidad, por méritos bien probados
y por los entusiasmos Que dentro de la
U. D. ha puesto, colaborando en su or-
ganización y dE!sarrollo con todo interés.
Le felicilamos y le agradecemos sus
atentos ofrecimientos.
>..
En la parroquia y ante el altar de nues-
tra Patrona Santa Orosia, con mucho
gusto adornado. se celebró el lunes último
el enlace matrimonial de la bella señorita
de esta ciudad Orosia Gaza Ara, con el
inteligente factor de la Compai'lfa del
Norte Permín Malo.
Bendijo la unión el R. P. Pederlco Ine·
va. Rector de las Escuelas Efas, que diri·
gió a los contr&yentes una sentidH y brl·
liante plálica cuaiada de sabios y pruden-
tes consejos relacionados Con el Santo
Sacramento del matrimonio,
Fueron padrinos don Mariano Gazo
Ferrer y María Gaza Ara y como testigos
firmaron el acta don Antonio Pueyo y don
justo Cañardo.
Pertenecientes los contrayentes a cono·
cidas y muy apreciadas familias jaquesas.
fué muy lucido su cortejo nupcial, dando
a la ceremonia grata nota de color la pre-
sencia de bellas señoritas.
En el Holel Parls se sirvió 8 los invita·
dos espléndido desayuno y poco después
el nuevo matrimonio salió para IU viaje
de bodas.
Reciban nuestra felicitación, que hace-
mos estensiv8 a su padres y familiares
todos, muy en especial a nuestro buen
amigo don Mariano Gaza,
•
,
Se ha posesionado del cargo de Pre-
sidente de la Unión Diocesana de la Ju-
venlud Masculina de Acción Católica.
para el que r.ecientemente ha sido nom-
brado, don Julio Gonzélez •Oonzález.
Llega a este puesto de' trabajo y de res-
•
Doña Emilia Arlero Bosque, viuda 'de
Cudós, falleció el dfa 6 último en esta
ciudad, víctima de cruel y peTtinaz dolen-
cia. En la zona' roja sufrió amarguras y
persecuciones que quebrantaron su salud,
y buscando alivio a sus dolores vino a
Jaca hace unos meses; pero era el mal tan
hondo - ffsica y moralmente - que .la
Ciencia y los cuidados de sus hijos y el
clima tónico de nuestra ciudad sólo consi-
guieron alargar un poco más su vida.
Descanse t'n paz. En la mansión de los
buenos encontraré la compensación a que
se ha hecho acreedora en vida por la re-
signacfón con que aceptó las duras prue-
bas a Que fué somellda.
A sus hijos, hijos pol!ticos-entre los
Que contamos buenos amigos y antiguos
compai'leros- y demás familia hacemos




Nos ha causado hondo pesar la noticia
del falleCImiento de la distinguida señora
doña Micaela jimeno de Carpi, ocurrido
en Tamarlle el dfa 27 del pasado mes de
septiembre.
La finada, hija del que fué dlgnlslmo
Vigilia en honor de lo. Virgen del PiliJ.r en su
XIX Cenlenario
Se celebrará (D. m,) 18 noclle del vierne8, 11 al
dbado. 12 del presenle mes de octubre en la igle-
8ia del Sagrado Corazón de Jesus J en sufragio
de doi'l8 Josefa Coduras (q. e, p. d.).
A las diu y media Junla de Turno en la que se
rezará la primera parte del Rosario (Misterios
GoZOSOll),
El Oficio semitonado a 8US respectivas horas
cantóndose solemnemente el Te Deum del mismo,
En cada hora de vela se rezará la segunda part~
del Rosario (MiBteriOll Ooloro80I;I).
A lA' cuatro oraciones de la mai'lana. rezo de
la tercera parte del ¡,{osario(Misterios Gloriosos)
y. preparació,\> para la Sagrada ComuoJÓn. Se-
¡;cuidamente nll68 -de Comunión yacción de grao
cias. '
A esta vJRllia pueden y deben asistir todos los
fieles devotos de Jesús Sacramentado y de la
Sanllsima Virgen del Pilar,
jefe de e&la Comandancia de Ing~nieros
don Federico Jimeno. era de esta ciudad
y aquf contaba con numerosas amistades
que lamentan con ~inceridad su muerte.
Unida en matrimonio a don Angel
Carpi, de prestigios bien ganados en Ta-
mdrile, supo llevar a su hogar felicidades
por sus bondades y las alias dotes que le
Adornaban. A su viudo, a su hermana
Concepéión, aquf también gratamente re-
cordada. hermanas pollUcas. sobrinos y
demás familia hacemos presente la par-
ticipación que en su duelo tomamos.
~Confortada con los ausilios de la Reli-
gión y bajo los mantos de Nues.lra Señora
del Pilar y de Santa Orosia. el dfa 4lil-
timo entregó a Olas su alma la respetable
y bondadosa señora dofla Nlcolasa Cl,
prlán Fatás, madre y madre polltica res~
pecllvamente de nuestros bueno_ amigos
los acreditados industriales de esta ciudad
t
"11 -.don José Lafn y don Antonio Palacios.
a ee I a e ~ Con cristiana rpsignación y rodeada de~ toda clase de cuidados y solicitudes por
~__• ...,.- parte de sus hijos, ha soportado la enfer·
. medad que le ha llevado al sepulcro,
Del Tealro dando con ello muestras de su espíritu
Continúa dándose sesión diaria y con cristiano. ,
bastante concurrencia. Si sigue el pu - Quédeles a sus .hijos e hijos poUlicos
blico acudiendo en numero suficiente, la el consuelo de que Dios habra ya pre-
Empresa está dl@puesta a no privar a Jaca miado su vida buena.
de esta amtna distracción diaria que tan- A todos ellos hacemos presenle nuestro
tos y tant05 parlidarios tiene. pesame.
Las películas que se están proyectando
bien merecen ser vistas y como la estan·
cia es agradable, estas dos horas de vela-\
da invernal se pasan bien. EUo es digno
de elogio por parte de los muchos foras-
te~os que visitan la cludad. asl como los
que de otrl::ls poblaciones vienen a rt!:sldir
a Jaca, va que encuenlran aqui elambien-
te de gran ciudad en muchas cosas y en
esto d 1cine hay que reconecer Que esta-
mos bien catalogados.
Para esta semana hay preparados pro-
gramas alntctivosj incluso se reanuda·
rén las exhIbiciones de estas pellcuh:ls
Noticiarios que tanto agrad¡;¡n al plibllco
y que por su Interés de palpitante actU!l-
Iidad son esperados con avidez.
Estas son las intenciones de la Empresa
que tanto se esmera en servir a su clien'
lela. Ahora solo falla que el publico le
ayude como hasta ahora lo hizo. y todos
contentos. incluso Amplificador Previo.
o
SERVICIO PROVINCllL OE ABASTOS
Y TRANSPORTES .
las más alh:ls empresas y en todos, toda
Espai\a. tendiendo sus brazos y sus CO·
falones hacia América, en la más gloriosa
gesta de nuestra Historia.
MIGUEL A.'1CIL
Hllbiendo paiiecido error al publicar la Circular
relativa 01 tuministro del chocolate, queda ésta
rectificada en el sentid() de que el precio de venta
al pliblito será el tle 5'50 pesetas kilo. y 5 pesetaa
elldlo p~ra el detallista.
Lo que se hllce publico para general conoci-
miento.
Iluesta. 8 25 de Septiembre de IB40.-EI Go-
bernador Civil, jefe, Antonio Mofa.
Precios para la corvina
Cumpliendo órdenes emanad88 de If:l Superiori-
dad. a partir de elIla fecha ¡(lS precios que han de
rel!:ir para la corvina procedente de las /slas Ca-
narias, lIon 1119 siguientes:
D~ ma)'ori~taa detallista sobre vaRón punto
de1;lino para tonelllda I.CO) kilos n"tos:
Corvina lleca, sin piel, hUellO ni espina, 4.562'65
pe~eta8.
Cor\oina seca, calidad especilll, 3.691'93 pe-
belas,
Corvina seca, ca1idlld corriente, 3.551'50 pe.
seta...
ChE'rne e~pecial, 2.911 '10 pesetas.
Cazón, 2,568 43 pesetas
P~Clld.u~ peqlleilos. 2.423 pes"tas.
Precio de veolll al pÜ"'lico:
Cnrvlll8 seca, sin piel. !lueio ni espina, 5 pese-
111'1 kll".
C~lrvina geCll. calidAd i!speclal. 4'05 pesetas,
Cor\ifllll. "eca, tslidad corriente, J'OO pesetas.
Chtrne especiAl. 3'00 pesetas. ,
CI'llÓn, 2'80 pesetas,
PCflcados llequei'lOll, 265 pesetas.
Lo que se IlIlce púbilco para ~eneral conocl·~
miclllo. dl:biendo'IO$ comerciantes del rall10 tener
a 1<1 VJl:Itll del publico uoa tab'iIla COII las clascs y
precios arriba indicados; en 111 il)letigcncia que
de no haC<.'rlo a~r ae les ¡mprontlril lo llsodón
corretpondiente.
Illll!!lCS, 23 de Septiembre de 1940. -El Go-
bernador Civil, jefe, Amonio ,\foJa.
ANU.NCIO
Debiendo adquirir en subasta libre los artículos
alimenticios necesarios para el abastecimiento de
este Hospilal durante el próximo mes de noviem·
breo se abre primer concurso por 15 dlas a partir
<le la fecha de esle anuncio, con arreRla al pliego
de condiciones abrante en la Adminjstración de
este Ho~pital. •
Los gastos de este anuncio serán por cuenta
del adjudicutarlo o adjudicatarios.
Jaca 1 de Octubre de 19-\Q.-EI Comandante
Pre8idente de la Junta, Francisca Castejón,
Hospital Militar de Jaca
pastos El que desee de aborral e'!,Ja.vie-rrelatre. Para tratsr Enrique
Pérez, en dicho pueblo.
